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Abstract
This paper exaHlines solubility of the LiBr aqueous solution for high performance of
absorption refrigeration―heat pump systems  The authors shoM′that the solubility is improved
when l,4-dioxane is added to a high―density LiBr aqucous solution  Therefore、、アe researched
















三 ,二お よ び 一 が あ り,LiBr一H20系に お い て
は水―五水塩間の氷晶点-72℃,転移温度は五
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iOn A 構造形成型イオン…結晶イオン半径が小さく,電荷が大きいイオン :
Li十,Na十(アルカリ金属イオン)
Mg2+,Fe2+,ce3+(多価の金属イオン)………… etc




















































































には, International Critical Tables vol IV
(1928)18), Landolt―Bornstein Tabelle II, 2b,
2c(1962)の物ザ陛表19),SeidelとLinkeによる










LiBr一水塩 の飽和 LiBr水溶液 の水和モデル
図 6 五員体を中心に考えたLiBrの配位
(1965)20ち stephenによ るPergamon vol.1
(1963),2(1964)21),化学便覧2り,化学工学協会
編 の物性 定数20ぉょび水溶 液 について は
Broul, NyvltとSohnel lこよ るEIsevier
(1981)2つがぁる。また,溶解度データの所在を
示す文献一覧表には,WisniakとHerskowitz
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